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Esame parziale di storia dell'impresa
09/11/12
numero matricola nome voti
584895 AGOSTINI ELEONORA 2
599635 ALVAREZ PONCE DE LEON RUBEN EDUARDO 13




582448 ARPILI VALENTINA 6
218336 ARTUSO MARIA 4
442537 BA XIANG 5
584423 BACCHIOCCHI MAIKO 1
587300 BACCIGOTTI GIULIA 18
584744 BAINOTTI MONICA 10
597920 BEKYAROVA STANISLAVA 8
346344 BELTRAMBINI LILIANA
606097 BITRA DIANA 2
900045777 BLEVE VALENTINA 11
448498 BORRA GLORIA 8
579802 BOSI KATIA 17
585144 CANKO ERVISA 11
581455 CANTONI ANNA 11
578521 CAPPELLINI ILARIA 15
578524 CAPRARA MICHELE 4
587936 CASADEI DAVIDE 13
587934 CASTELLANI TARABINI SILVIA 5
492721 CECCAROLI GIORGIA 13
578850 CHORNOTKACH KHRYSTYNA
584050 COLLEVECCHIO PAOLO 2
594177 DIRDARA ANCA MIHAELA
590445 DOMENICONI LUCA
599802 DONINI SARA
592542 DUCHI ANDREA 15
596102 ERCOLES LUCA
587933 EVANGELISTI NICOLA 12
444116 FILIPPI MATTEO 14
423276 FRANCHI GIULIA 13
467758 FRATERNALI MARTINA 11




577955 GALVANI LAURA 18
1900038187 9
577626 GAROFALO PIERO 13
900029295 GEORGIEVA ROSITSA RUSKOVA 0
590553 8
601272 KALARIU MIRLAND
586820 LATINI CORAZZINI CECILIA 17
577390 LAZORYK ALINA
608418 LOMBARDI GLORIA 3
594868 MANOBIANCO ISABELLA
582972 MENGA AJGENA 10
584080 MENSAH ADJEH 11
579043 MIRABELLA CARMELO 0
606775 MORRONE MAURO 1
577094 MUSOLINO RAFFAELE 3
422817 OBBI ELISA 12
578329 PAGANO CRISTINA 17
593230 PASSALACQUA MARIA ADELAIDE 15
582587 PICCIONI ELISA 8
342845 POLLINI ANDREA 0
600492 RANGELOV CHRISTIAN 16
585789 RENDA DALILA 7
579120 RICORDI GIULIA 9
211941 RIDOLFI ALTHEA 4
578137 RONCI GIULIA 18
589318 ROSSI GUGLIELMO 18
425659 SACCHETTI ALESSANDRA 10
579466 SACCO NICOLA 7
587926 SAKAVICIUTE MIGLE 0
582597 SAMPIETRO ANDREA EMANUELE 11
583035 SANCISI NICOLÒ 14
581651 SANTANGELO MARCO 6
583348 SANTOLINI MATTIA 15
433158 SAVINI NICOLE 6
583606 SCARSI MICHELA 18
578948 SECONE VALENTINO 3
598173 STAMBAZZI DENISE 14
582600 STARACE MARIA






593402 TUNDO LAURA 5
595966 UCI ANAMARIJA
580666 VALSECCHI VERONICA 16




Il voto è espresso su un voto massimo pari a 18.
Il voto ottenuto in questo parziale si sommerà a quello del secondo parziale.





























































































Il voto ottenuto in questo parziale si sommerà a quello del secondo parziale.
Sono ammessi al secondo parziale tutti coloro che hanno ottenuto almeno 6 nel primo parziale
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